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PRAKATA 
 
 
Segala puji bagi Allah SWT dan selawat dan salam ke atas junjungan 
Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, dan para sahabatnya.  
 Penulis mengucapkan syukur ke hadrat Ilahi kerana memberikan 
kekuatan kepada penulis untuk berkongsi pengetahuan daripada 
pengkajian tentang amalan tahlil dan doa arwah yang digali daripada 
al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.  
 Tulisan dalam buku ini akan menfokuskan tentang perbahasan 
tentang tahlil dan doa serta amalan tahlil dan doa arwah tersebut 
seperti yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia. 
 Semua terjemahan al-Quran yang digunakan dalam buku ini 
menggunakan terjemahan tafsir Ustaz Abdullah Basmeih (1999) 
yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri dengan sedikit 
pengeditan daripada segi bahasa yang lebih terkini.  
 Manakala segala penggunaan hadis dalam perbincangan tentang 
buku ini akan ditakhrijkan terlebih dahulu sebagaimana kaedah takhrij 
yang diketengahkan oleh Imam al-Nawawi (1983, 1998) dan pengkaji 
hanya akan memilih hadis yang pernah dibukukan oleh mana-mana 
imam hadis sebagai sebahagian daripada huraian dan isi buku ini. 
 Harapan penulis dengan tulisan ini dimanfaatkan oleh umat Islam 
dalam memperkukuhkan amalan kerohanian setiap kali selepas solat 
agar mereka sentiasa dalam kerahmatan, kesolehan dan perlindungan 
Allah SWT.  
 
Prof. Madya Dr. Kamarul Azmi Jasmi 
Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 
Universiti Teknologi Malaysia 
2020 
 

1 
SENARAI BACAAN TAHLIL 
 
 
 
 
 
PENGENALAN 
Bacaan tahlil dan doa arwah (TDA) merupakan satu set amalan untuk 
umat Islam beramal bagi disedekahkan pahala bacaan tersebut kepada 
roh orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah boleh diberikan untuk 
semua roh orang yang sudah meninggal dunia atau dikhususkan nama 
mereka ketika dimulakan bacaan dan ketika berdoa. Set TDA ini terdiri 
daripada bacaan surah dan ayat al-Quran, zikir, salawat, istighfar, tahlil, 
tasbih, dan doa.  
 Bab ini akan mengupas senarai bacaan tersebut untuk dijadikan 
pedoman dan panduan buat umat Islam amalkan. 
 
SENARAI BACAAN TAHLIL DAN DOA ARWAH 
Terdapat 24 jenis bacaan tahlil dan doa yang dibentangkan bersama 
dengan terjemahan. 
 
TDA1 Kenyataan Sedekah dan Tahlil untuk Umum  
 ِإ َ َح  َْ ِة  َس ِّي ِد َن َو ا َح ِب ْ ِب َن َو ا َش ِف ْي ِع َن َُ ا م ٍد  َص 
 ُاللها   َع َل ْي ِه  َو َس ل َم. 
 َو ِ% َ 
َ
أ  ْر َو ِحا  َء َبا ِئا ِه  َو ِ% ْخ َو ِنا ِه  ِم َن  
ْا 
َ
لأ ْن ِ1 َي ِءا  َو ْ 2ا ُم ْر َس ِل َ4ْ َص . َل َو ُتا 
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 ِاللها  َو َس َلا ُم ُه  َع َل ْي ِه  َو َع َل ْي ِه ْم  
َ
أ َ8ْ ِع َ4ْ َو . َ9َ َء  ِلا  ٍ;ُ  َو 
ص2ا َح َبا ِة 
 َو ْلا َق َر َبا ِة  َو Aا ِبا ِع َ4ْ َو ، 
َت ِبا ِع  Aا ِبا ِع َ4ْ  ِب ِإ ْح َس ٍنا  ِإ َ َي  ْو ِم  ِّJا ْي ِن .
 َو ِ% َ 
َ
أ  ْر َو ِحا  َو ِJِا ْK َن َو ا ُم َع ِّل ِم ْي َن َو ا َذ ِو ُ
ْ
Mا ي ُق ْو ِق  َع َل ْي َن 
َ
أ ا َ8ْ ِع َ4ْ .
 
Maksud: Bacaan ditujukan kepada Hadrat penghulu, kekasih, dan 
pemberi syafaat kami, iaitu Nabi Muhammad SAW. Juga kepada 
roh bapa dan saudara dalam kalangan para Nabi dan Rasul. Allah 
menselawati dan memberikan keselamahan ke atas Baginda SAW 
dan para Nabi dan Rasul semuanya. Juga ahli keluarga semuanya 
dan para sahabat, kerabatnya dan para tabiin, dan tabi tabiin 
yang mengikut mereka semua hingga ke hari kiamat. Juga bacaan 
ditujukan kepada roh bapa dan guru kami serta orang yang berhak 
dalam kalangan kami semua. 
 
TDA2 Kenyataan Sedekah dan Tahlil untuk Si Mati yang Khusus 
 ِمْوُْحرَْم2ا َِإ اًْصوْصَُخو_______  نب_______/ 
 ِةَمْوُْحرَْم2ا_______ تنب__________ . ْلا َف َSِا ُة.  
 
Maksud: Dikhususkan bacaan kepada al-Marhum _________ 
bin ________/ al-Marhumah ________binti ________. Al-Fatihah. 
(Boleh dipilih sama ada arwah lelaki atau perempuan) 
 
TDA3 Surah al-Fatihah (1: 1-7) 
 لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي 
نج نح نخ نم نى ني هج هم هى 
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هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ 
رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر  
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. (1) Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara 
dan mentadbirkan sekalian alam. (2) Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. (3) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan 
(hari Akhirat). (4) Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, 
dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. (5) Tunjukilah 
kami jalan yang lurus. (6) Iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan 
nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau murkai, 
dan bukan pula (jalan) orang yang sesat. (7) 
 
(Surah al-Fatihah, 2: 1-7) 
 
TDA4 Surah al-Ikhlas (112: 1-4) 
 
لخ لم لى لي  لخ لم لى لي مج مح مخ 
مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى .3X. 
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. Katakanlah (wahai Muhammad), “(Tuhanku) ialah 
Allah Yang Maha Esa; (1) "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian 
makhluk untuk memohon sebarang hajat; (2) "Ia tiada beranak, 
dan Ia pula tidak diperanakkan; (3) "Dan tidak ada sesiapapun 
yang serupa dengan-Nya.” (4)(3X) 
 
(Surah al-Ikhlas, 112: 1-4) 
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Surah ini ditutup dengan tahlil dan takbir berikut: 
 
 َT لآ ُVَWْ
َ
أ ُاللهاَو ُاللها لاِإ
 
Maksud: Tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah 
 
TDA5 Surah al-Falaq (113: 1-5) 
لخ لم لى لي هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ 
رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز 
ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي  
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. Katakanlah (wahai Muhammad), “Aku berlindung 
kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, (1) dari 
bencana makhluk yang Ia ciptakan; (2) dan dari bahaya gelap apabila 
ia masuk; (3) dan dari kejahatan makhluk yang menghembus-hembus 
pada simpulan (dan ikatan); (4) dan dari kejahatan orang yang dengki 
apabila ia melakukan dengkinya.” (5) 
 
(Surah al-Falaq, 113: 1-5) 
 
Surah ini ditutup dengan tahlil dan takbir berikut: 
 
 ُVَWْ
َ
أ ُاللهاَو ُاللها لاِإ َT لآ
 
Maksud: Tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah 
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TDA6 Surah al-Nas (114: 1-6) 
لخ لم لى لي تر تز تم تن تى تي 
ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في 
قى قي كا كل كم كى كي 
لم لى لي ما مم  
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. Katakanlah (wahai Muhammad), “Aku berlindung 
kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. (1) Yang Menguasai 
sekalian manusia, (2) Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian 
manusia, (3) dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, 
(4) Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, 
(5) (iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.” (6) 
 
(Surah al-Nas, 114: 1-6) 
 
Surah ini ditutup dengan tahlil dan takbir berikut: 
 
 ُVَWْ
َ
أ ُاللهاَو ُاللها لاِإ َT لآ
 
Maksud: Tiada tuhan yang layak disembah melainkan Allah 
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TDA7 Surah al-Fatihah (1: 1-7) 
 لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي 
نج نح نخ نم نى ني هج هم هى 
هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ 
رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر  
 
Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. (1) Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara 
dan mentadbirkan sekalian alam. (2) Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. (3) Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari 
Akhirat). (4) Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan 
kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. (5) Tunjukilah 
kami jalan yang lurus. (6) Iaitu jalan orang yang Engkau kurniakan 
nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang yang Engkau murkai, 
dan bukan pula (jalan) orang yang sesat. (7) 
 
(Surah al-Fatihah, 2: 1-7) 
 
TDA8 Surah al-Baqarah (2: 1-5) 
لخ لم لى لي لخ لم لى لي مج محمخ مممى مي 
نج نح نخ نم نى ني هج هم هى 
هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ 
َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئنئى ئي بر بز بم  
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Maksud: Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha 
Mengasihani. Alif, Lam, Mim. (1) Kitab al-Quran ini, tidak ada 
sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang 
sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang (hendak) 
bertaqwa; (2) Iaitu orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, 
dan mendirikan (mengerjakan) solat serta membelanjakan (mendermakan) 
sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (3) Dan juga 
orang yang beriman kepada Kitab ‘al-Quran’ yang diturunkan kepadamu 
(Wahai Muhammad), dan Kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, 
serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). (4) 
Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan 
merekalah orang yang berjaya. (5) 
 
(Surah al-Baqarah,2: 1-5) 
 
TDA9 Surah al-Baqarah (2: 163) 
لج لح لخلم له مج مح مخ مم نج نح  
 
Maksud: Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan 
(Yang berhak disembah) selain dari Allah, yang Maha Pemurah, 
lagi Maha Mengasihani. (163) 
 
(Surah al-Baqarah,2: 163) 
 
TDA10 Surah al-Baqarah (2: 255) 
 يم ين يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج بح بخ بمبه تج تح تخ 
تم ته ثم جحجم حج حم خج خم سج سح سخسم 
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صح صخ صم ضج ضح ضخضم طح ظم عج عم غج غم 
فج فحفخ فم قح قم كجكح كخ كل كملج لح 
لخ لم له  
 
Maksud: Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 
Yang Tetap hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian 
makhluk-Nya). Yang tidak mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki 
segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada sesiapa yang 
dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisi-Nya melainkan dengan 
izin-Nya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan 
apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui 
sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah 
kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmu dan 
kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan 
kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia lah Yang Maha 
Tinggi (darjat kemuliaan-Nya), lagi Maha Besar (kekuasaan-Nya) (255)  
 
(Surah al-Baqarah,2: 255) 
 
TDA11 Surah al-Baqarah (2: 284-286) 
ئن ئى ئي بر بز بم بنبى بي تر تز تم 
تن تى تي ثر ثز ثمثن ثى ثي 
فى في قى قيكا كل كم كى كي لم لى 
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لي ما مم نر نز نم نن نىني ىٰ 
ير يز يم ين يى يي ئج 
ئح ئخ ئم ئهبج بح بخ بمبه تج تح 
تخ تم ته ثم جح جم حج حم خجخم سج سح 
سخ سم صح صخصم ضج ضح ضخ ضم طح 
ظم عجعم غج غم فج فح فخ فم قح 
قم كج كح كخكل كم لج لح لخ لم له مج 
محمخ مم نج نح نخ نمنه هج هم 
هٰ يج يح يخ يم  
 
Maksud: Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah 
kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam 
hati kamu atau kamu memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung 
dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian Ia mengampunkan bagi 
sesiapa yang dikehendaki-Nya dan menyeksa sesiapa yang dikehendaki-
Nya (menurut undang-undang peraturan-Nya) Dan (ingatlah), Allah 
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (284) Rasulullah beriman kepada 
apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang 
yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-
Nya, dan Kitab-Nya, dan Rasul-Nya. (Mereka berkata), “Kami tidak 
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membezakan antara seorang dengan yang lain Rasul-rasulnya". Mereka 
berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami pohonkan) keampunan-
Mu wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu jualah tempat kembali.” (285) 
Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. 
Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga 
menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa 
dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan 
kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami! 
Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat 
sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang yang terdahulu 
daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah 
kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat 
kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk 
mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir". (286)  
 
(Surah al-Baqarah,2: 284-286) 
 
TDA12 Seruan Nama Allah SWT dan Doa Rahmat 
 َي 
َ
أ ا ْر َح َم  ر2ا ِYِا َ4ْ ْرا ، ْYَ َن.ا3X.
 
Maksud: Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
kasihanilah kami. (3X). 
 
TDA13 Doa Penutup bagi Doa Rahmat 
 َو َر َYْ ُة  ِاللها  َو َZ َر َ[ ُت ُه  َع َل ْي ُ\ 
َ
أ م ْه َل  َ_ْا ْي ِت رٰ ىٰ ٌّ 
 
Maksud: Rahmat Allah dan keberkatan-Nya ke atas kamu, ahli keluarga 
Rasulullah. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah.  
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TDA14 Surah al-Ahzab (33: 33) 
ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى 
قي كا كل  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 
dari kamu, wahai ahlil bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.  
 
(Surah al-Ahzab, 33: 33) 
 
TDA15 Surah al-Ahzab (33: 56) 
ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئنئى ئي بر 
بز بم بن بى بي تر  
 
 
Maksud: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mengucap 
selawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman ucapkan selawat 
dan salam yang selayaknye ke atas baginda. 
 
(Surah al-Ahzab, 33: 56) 
 
TDA16 Salawat ke atas Nabi yang Pertama 
َانِِّديَس ِاللها ِْبِيبَح َِكتَاقُْوْلcَ ِدَعْس
َ
أ َ9َ ٍَةلاَص َلَْضف
َ
أ ِّلَص fا 
 َداَدِمَو َِكتاَمُْولْعَم َدَدَع ْمِّلََسو ِهِبْحََصو ِhِاَء َ9ََو ٍد َمُ
.َنُْولِفَْغلا َكِرْكِذ ْنlَ َلَفmََو َنْوُرِكا nا َكَرَكَذ اَمoُ َِكتاَِمoَ  
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Maksud: Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke 
atas semulia-mulia makhluk-Mu, iaitu kekasih Allah, penghulu kami 
Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan 
beberapa maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebut-
Mu, dan pelupa pula melupai-Mu. 
 
TDA17 Salawat ke atas Nabi yang Kedua 
 ِّلَص fا pَ qض2ا ِسْمَش َِكتَاقُْوْلcَ ِدَعْس
َ
أ َ9َ ٍةَلاَص َلَْضف
َ
أ 
 َداَدِمَو َِكتاَمُْولْعَم َدَدَع ّْمِلََسو ِِهبْحََصو ِhِاَء َ9ََو ٍد َمُ َانِِّديَس 
.َنُْولِفَْغلا َكِرْكِذ ْنlَ َلَفmََو َنْوُرِكا nا َكَرَكَذ اَمoُ َِكتاَِمoَ  
 
Maksud: Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas 
makhluk-Mu, iaitu cahaya pagi, penghulu kami Nabi Muhammad dan 
ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa maklumat dan kalimat, 
apabila para pengingat menyebut-Mu, dan pelupa pula melupai-Mu. 
 
TDA18 Salawat ke atas Nabi yang Ketiga 
 sَ qJا ِرَْدب َِكتاَقُْوْلcَ ِدَعْس
َ
أ َ9َ ٍةَلاَص َلَْضف
َ
أ ِّلَص fا
 َداَدِمَو َِكتاَمُْولْعَم َدَدَع ّْمِلََسو ِِهبْحََصو ِhِاَء َ9ََو ٍد َمُ َانِِّديَس 
.َنُْولِفَْغلا َكِرْكِذ ْنlَ َلَفmََو َنْوُرِكا nا َكَرَكَذ اَمoُ َِكتاَِمoَ  
 
Maksud: Ya Allah, kami pohon setinggi-tinggi selawat dan salam ke atas 
semulia-mulia makhluk-Mu, iaitu bulan pumama, penghulu kami 
Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan sahabatnya akan beberapa 
maklumat dan kalimat, apabila para pengingat menyebut-Mu, dan 
pelupa pula melupai-Mu . 
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TDA19 Penutup Salawat 
 َو َس ِّل ْم  َو َر َtِ  ُاللها  َu َب َرا َك  َو َu َع َا َl  ْن  َس َدا ِتا َن 
َ
أ ا ْص َح ِبا  َر ُس ْو ِل 
 ِاللها  
َ
أ َ8ْ ِع َ4ْ.  لاِإ َة و
ُق َلاَو َلْوَح َلاَو ُْليwَِْو2ا َمِْعنَو ُاللها اَُن1ْسََحو
.ِْميِظَْعلا ّyَِْعلا ِاللهِاب  
 
Maksud: Dan Allah SWT meredai pemimpin kami dan sahabat Rasul 
semuanya. Dan cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah 
adalah sebaik-baik pelindung dan tidak ada upaya melainkan Allah 
yang Maha Tinggi dan Maha Besar. 
 
TDA20 Beristigfar dan Bertahlil 
 
َ
أ ْس َت ْغ ِف ُر  َاللها  ْلا َع ِظ ْي َم .3X.
Maksud: Aku memohon keampunan dari Allah yang Maha Besar 
Kekuasaan-Nya (3X).  
 
TDA21 Bertahlil 
 
َ
أ ْف َض ُل  ِّnا ْك ِر  َف ْعا َل ْم  
َ
أ ن ُه:  
   َT لآ  ِإ 
لا  ُاللها –  |}َ  َب ٍقا  
   ُاللها لاِإ َT لآ –  |}َ  َ~ ْو ُج ْو ٌد  
   ُاللها لاِإ َT لآ –  ٌْدوُصْقَم |}َ  
   ُاللها لاِإ َT لآ .X33/ X 70/X 100.
 ُاللها لاِإ َT لآ–  ُاللها 
لاِإ َT لآ  
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  لآ  ُاللها لاِإ َT –  َُ م ٌد  َر ُس ْو ُل  ِاللها  
   ُاللها لاِإ َT لآ –  َُ م ٌد  َح ِب ْي ٌب  ِاللها  
Maksud: Sebaik-baik zikir maka ketahuilah sesungguhnya ia 
adalah: 
 TiadaTuhan yang disembah melainkan Allah - Yang hidup,  
  Yang kekal. 
 Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah - Yang hidup,  
  Yang sebenar-benar wujud) 
 Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah - Yang hidup,  
  Yang dihajati 
 Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah (33X/70X/100X) 
 Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah 
  Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah 
 Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah 
  Muhammad itu pesuruh Allah. 
 Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah 
  Muhammad itu kekasih Allah. 
 
TDA22 Tasbih 
س ِهِدْمََِو اللها َناَْحب.33X.  
ساَْحب ِمْيِظَْعلا ِاللها َناَْحبُس ِهِدْمََِو اللها َن
 
Maksud: Maha Suci Allah dengan Segala Kepujiannya (33X). Maha 
Suci Allah dengan Segala Kepujiannya. Maha Suci Allah Yang Maha Agung. 
 
TDA23 Salawat Ringkas 
 مُّهل2
َ
أ  لَص  َ9َ  َكِْبِبَح َانِديَس  ْد َمُ  َ9ََو  ِhِا  ِهِبْحََصو  ْملََسو.  
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 مُّهل2
َ
أ  لَص  َ9َ  َِكْبِبَح َانِديَس  ْدَمُ  َ9ََو  ِhِا  ََصو ْملََسو ِْكرَاZَو ِِهبْح.  
 ِْكراZََو ِهِبْحََصو ِhِا َ9ََو ْد َمُ َانِديَس َكِْبِبَح َ9َ لَص مُّهل2
َ
أ
ةSافلا . َ4ِْعَ8ْ
َ
أ ْملََسو.
 
Maksud: Ya Allah aku pohon selawat dan salam ke atas kekasih-
Mu Penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan ke atas ahli 
keluarganya dan sahabatnya. Ya Allah aku pohon selawat, salam, 
dan keberkatan ke atas kekasih-Mu Penghulu kami Nabi 
Muhammad SAW dan ke atas ahli keluarganya dan sahabatnya. 
Ya Allah aku pohon selawat, salam, dan keberkatan ke atas 
kekasih-Mu Penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan ke atas 
ahli keluarganya dan sahabatnya. Al-Fatihah. 
 
 
TDA24 Doa Tahlil  
  ِاللها  ِنYْر2ا  ِْميِحر2ا َْم
ْ
Mَا ُدِ  ِالله  َِّبر . َ4َِْم2اَْعلا َْدYَ ،َْنِِركا ش2ا 
 َْدYَ ، َ4ِْمِعاا اًْدYَ  ْِاَُوي هَمَِعن  ُِئفا\ََُو ،هَدِْز~َ  ََك2َانZَرَاي 
 ُدَْم
ْ
Mا اَمَك  ْَِْبَي  ِلََلاِ  َكِهَْجو  ِْميِظََعو .َِكناَْطلُس  مُهل2َا  ِّلَص 
 ْمِّلََسو  9َ َانِدِّيَس  ٍد َمُ  9ََو  ِhِا َانِدِّيَس  ٍد َمُ.  
 
Maksud: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah Penguasa Alam Semesta, sebagaimana orang 
yang bersyukur dan orang yang mendapat banyak kenikmatan memuji-
Nya. dengan pujian yang sepadan dan nikmat-Nya dan memungkinkan 
pertambahannya. Wahai Tuhan kami, pujian hanyalah untuk-Mu, 
sebagaimana yang layak akan kemuliaan Zat-Mu dan keagungan 
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kekuasaan-Mu. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan 
kepada Nabi Muhammad junjungan kami dan kepada keluarga baginda. 
 
 مُهل2َا  ْلبَقuَ  ْلِْصَواَو  َباََوث  ُهَان
ْ
أََرقاَم  َنِم  ِنآْرُْقلا  ِْميِظَْعلا. اَمَو 
َاْنللَه اَمَو اَنْحبَس  َتْسااَمَوَانْرَفْغ اَمَو َاْنيلَص  9َ َانِدِّيَس  ٍد َمُ 
 َص  ُاللها  ِْهَيلَع  َملََسو،  ًةيِدَه  ًَةلِصاَو،  ًَةYَْرَو  ًَةلِزَان،  ًةwَََرZَو  ًَةل~ِاَش، 
 َِا  ِة ََْح َانِْبِبَح اَنِْعيِفََشو  ِة ُرقَو َانِُيlَْا َانِدِّيَس اَْو~ََو  ٍد َمُ 
صلى الله عليه وسلم،  ََِاو  ِْعيِ8َ ِهنَاوِْخا  َنِم  ِءَآِي1َْنْلاا  َ4ِْلَْسرُْم2َاو  ِءَآَِْوْلاَاو  ِءآَدَه qش2َاو 
 َ4ِْMِا ص2اَو  َِةباَح ص2اَو  َ4ِِْعباAاَو  ِءآََملُْعلاَو  َ4ِِْم2اَْعلا  َ4ِِّْفنَصُْم2اَو 
 َ4ِْصِلْخُْم2ا  ِْعي ِ8ََو  َنKِْدِهاَجُْم2ا  ِ  ِْلي1َِس  ِاللها  َِّبر  َ4َِْم2اَْعلا 
 ِة\َِئَلاَْم2اَو  َ4ِْZ رَقُْم2ا.
 
Maksud: Ya Allah, terimalah dan sampaikanlah pahala al-Quran 
yang kami baca, tahlil kami, tasbih kami, istighfar kami dan salawat 
kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi 
penyambung, sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang 
menyebar kepada kekasih kami, penolong kami dan buah hati kami, 
pemuka dan pemimpin kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, juga 
kepada seluruh sahabat baginda dalam kalangan para Nabi dan 
Rasul, para wali, para syuhada, orang soleh, para sahabat, para 
tabiin, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para pengarang 
yang ikhlas dan orang yang berjihad di jalan Allah Tuhan semesta 
alam, serta para malaikat yang selalu beribadah. 
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 َ4ِْنِمْؤُْم2َاو ِتاَِملْسُْم2َاو َ4ِِْملْسُْم2ا َنِم ِرُْوبُْقلا ِلَْها ِْعيِ8َ ِا ُم 
اَِهْرََو اَه َِّرب اَِهZِراَغَم َِا ِْضَرْلاا ِقِراَش~َ ْنِم ِتَانِمْؤُْم2اَو .
 َِا اًْصوُصُخ (نلاف نب نلاف) و َانِءَآبآَاِنتا دََجو َانِداَدَْجاَو َاِنتاَه ~َُاو 
َانْعَمَتْجا ِنَم اًْصوُصُخ qصُََو  ِهَِب1َِس اَنُهه ْم  ِهِلَْجِلاَو ْم.
 
Maksud: Kemudian kepada seluruh penghuni kubur dalam kalangan 
orang Islam lelaki dan perempuan, orang Mukmin lelaki dan perempuan, 
dari belahan bumi Timur dan Barat, di laut dan di darat, terutama 
kepada (Fulan bin Fulan), dan ibu bapa kami, datuk dan nenek kami, 
lebih utamakan lagi kepada orang yang menyebabkan kami berkumpul 
di sini. 
 
 9َ َةَرِفْغَْم2اَو َةَYْر2ا ِلِْزَنا مُهل2َا hَِاَلآ ِلَْها ْنِم ِرْوُبُْقلا ِلَْها
 ِاللها ُلْوَُسر ٌد َمُ ُاللها لاِا .َانَِرا مُهل2َا َان ُْزْراَو ا ¡قَح َق
ْ
Mا 
َانَِراَو ُهَعَاِّبتا اَن ُْزْراَو ًلاِطَاب َلِطاَ_ْا َُهبَانِتْجا.
 
Maksud: Ya Allah, turunkanlah rahmat dan ampunan kepada ahli 
kubur yang selalu mengucapkan ‘Laailaaha illallaah Muhammadur 
rasulullaah’ (Tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan 
Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Ya Allah, tunjukanlah kepada 
kami kebenaran adalah suatu kebenaran dan anugerahilah kami untuk 
mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan adalah suatu 
kebatilan dan anugerahilah kami untuk menjauhinya. 
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 ِراا َباَذَع َاِنقَو ًَةنَسَح ِةَرِخْلآا ¥َِو ًَةنَسَح َاْي¦ qJا ِ َاِنَتا َانZَر .
 َِّكZَر َناَْحبُس ا مlَ ِة زِْعلا َِّبر  َ4ِْلَْسرُْم2ا َ9َ ٌمَلاََسو َنْوُفَِصي
 َ4َِْم2اَْعلا َِّبر ِِالله ُدَْم
ْ
Mاَو.  
 
Maksud: Masa suci Tuhanmu, Tuham pemilik kemuliaan, dari sifat 
yang mereka (musuh-Nya) berikan. Keselamatan selalu tertuju kepada 
Rasul, dan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. 
 
 Ringkasnya, amalan tahlil dan doa ini pada hakikatnya merupakan 
amalan yang disunatkan untuk dibaca dan bacaannya pula merupakan 
bacaan yang warid daripada al-Quran dan hadis. Sekalipun pada asalnya 
adalah untuk bacaan individu tanpa waktu yang khusus. Namun, 
mengamalkan secara berjemaah untuk disedekahkan kepada umat Islam 
yang dikhususkan atau yang umum merupakan amalan yang baik 
sebagai satu proses didikan kepada anak-anak agar mereka juga akan 
mengingati ibu bapa mereka dengan doa dan sedekah berbentuk amalan 
tahlil dan doa arwah apabila ibu bapa mereka pula sudah pergi. 
 
RUMUSAN 
Bab ini berjaya membentangkan keseluruhan amalan tahlil dan doa 
arwah, iaitu yang terdiri daripada 24 jenis bacaan yang terkandung 
dalamnya bacaan surah dan ayat al-Quran, istighfar, tahlil, tasbih, dan 
salawat.  
 Perbahasan bab yang berikutnya akan menfokuskan perbincangan 
tentang amalan ini dalam Islam yang bersumberkan al-Quran dan hadis. 
Amalan ini pada hakikatnya digalak untuk dibaca oleh individu Muslim 
khususnya anak buat ibu bapanya yang sudah meninggal dunia. 
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2 
KEUTAMAAN BACAAN TAHLIL DAN DOA 
SERTA BERSEDEKAH UNTUK ORANG 
YANG MENINGGAL DUNIA 
 
 
PENGENALAN 
Bab ini akan mengupas secara mendalam bahawa bacaan tahlil dan doa 
arwah (TDA) dalam Islam boleh disedekahkan kepada orang yang sudah 
meninggal dunia.  
 Selain itu, bab ini akan mengupas tuntutan, ganjaran, dan kelebihan 
amalan yang terkandung dalam TDA. Hal ini bagi melambangkan 
bahawa bacaan dalam TDA bukan sesuatu amalan yang sia-sia. Amalan 
ini bukan sahaja baik untuk diamalkan oleh individu Muslim untuk 
dirinya sendiri, bahkan sangat memberi manfaat pahala dan ganjaran jika 
disedekahkan kepada orang sudah meninggal dunia.  
 
HUJAH BERSEDEKAH AMALAN DAN DOA 
KEPADA ORANG YANG MENINGGAL DUNIA  
Doa dan ibadah sama ada ibadah maliyyah mahupun badaniyyah boleh 
memberi manfaat kepada si mati jika disedekahkan oleh seseorang 
berdasarkan dalil daripada al-Quran, hadis, ijmak. dan qias. 
 
Dalil al-Quran 
Terdapat ayat al-Quran yang menjelaskan tentang orang yang terpuji 
yang antaranya ialah orang yang mendoakan keampunan kepada 
orang beriman yang meninggal dunia. Firman Allah SWT:  
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 لخ لم لى لي مج مح مخ مم  مى 
مي نج نح نخ نم نى ني  هج هم 
هى هي يج يح يخ يم  
 
Maksud: Dan orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka 
(berdoa dengan) berkata, “Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa 
kami dan dosa saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan 
janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan 
dendam terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya 
Engkau Amat Melimpah Belas kasihan dan RahmatMu. 
 
(Surah al-Hashr, 59: 10)  
 
 Dalam ayat ini Allah SWT menyanjung orang yang beriman kerana 
mereka turut memohon ampun untuk orang beriman sebelum mereka. 
Ini menunjukkan bahawa orang yang meninggal dapat manfaat dari 
istighfar orang yang masih hidup. 
 
Dalil Hadis 
Terdapat banyak dalil daripada hadis yang menyuruh orang yang hidup 
agar mensedekahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Pahala 
tersebut pula boleh sampai kepada si mati dengan dalil yang jelas.  
 Suruhan berdoa kepada arwah disebutkan dalam banyak hadis. 
Antaranya suruhan berdoa ketika solat jenazah, doa setelah arwah 
dikuburkan dan doa ketika menziarahi kubur. Tentang suruhan doa 
solat jenazah ada dijelaskan dalam sepotong hadis berikut (Muslim, 
t.th.: 963):  
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 ٍِك2اَم َْن§ ِْفوَع ْنlَ :لاق» َص ِاللها ُلْوَُسر ُتْعِمَسصلى الله عليه وسلم َ9َ 
 ُلوُقKَ َوَُهو ِِهئªَُد ْنِم ُتْظِفََحف ٍةَزَانَج: » ُْهYَْرَاو ُhَ ْرِفْغا مُهل2ا  ِِهفªََو
 َسوَو ُhَُُزن ْمِرWْ
َ
َأو ُْهنlَ ُفlَْاو ِءاَْم2ِاب ُْهلِسْغَاو َُهلَخْدُم ْع  ِْجل®اَو 
 َِس¯ Jا َنِم ََضْي§
َ
ْلأا َْبو®ا َْتي َق¦ اَمَك َاياََط
ْ
±ا َنِم ِه َق¦َو َِدVَْ2َاو 
 ْنِم ًا²َْخ اًْجَوزَو ِِهلْه
َ
أ ْنِم ًا²َْخ ًلاْه
َ
َأو ِِهرَاد ْنِم ًا²َْخ ًارَاد ُhِْْدب
َ
َأو
 ْلِْخد
َ
َأو ِهِْجَوز.ِراا ِباَذَع ْنِم ْو
َ
أ ِVَْْقلا ِباَذَع ْنِم ُهْذِع
َ
َأو َةَن
ْ
ا ُه«
 
Maksud: ‘Auf bin Malik RA berkata, “Saya mendengar Rasulullah 
SAW berdoa setelah selesai solat jenazah yang aku hafal doanya 
iaitu Baginda berdoa:  
 ُhَ ْرِفْغا مُهل2ا ُْهلِسْغاَو َُهلَخْدُم ْع َسوَو ُhَُُزن ْمِرWْ
َ
أَو ُْهنlَ ُفlْاَو ِِهفªََو ُْهYَْراَو
 َِس¯ Jا َنِم َضَي§ْ
َ
ْلأا َْبو®ا َْتي ق¦َ اَمَك َاياََط
ْ
±ا َنِم ِه ق¦ََو َِدVَْ2اَو ِْجل®اَو ِءاَْم2ِاب
 ًلاْه
َ
أَو ِِهراَد ْنِم اً²َْخ اًراَد ُhِْْدب
َ
أَو ُْهلِخْد
َ
أَو ِهِْجوَز ْنِم اً²َْخ اًْجوَزَو ِهِلْه
َ
أ ْنِم اً²َْخ
.ِراا ِباَذَع ْنِم ْو
َ
أ ِVَْْقلا ِباَذَع ْنِم ُهْذِع
َ
أَو َةَن
ْ
ا
Erti: Ya Allah ampunilah dosanya, sayangilah dia, maafkanlah 
dia, sehatkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah 
kuburannya, mandikanlah dia dengan air salji dan embun, 
bersihkanlah dari segala kesalahan sebagaimana kain putih bersih 
dari kotoran, gantikanlah untuknya tempat tinggal yang lebih baik 
dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, 
pasangan yang lebih baik dari pasangannya dan peliharalah dia 
dari seksa kubur dan seksa neraka?”  
 
(Muslim) 
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 Doa ini pula dengan jelas disuruh untuk dibacakan oleh orang 
yang solat jenazah kepada jenazah. Jikalau pahala doa umum ini tidak 
boleh sampai, mengapa Baginda SAW sendiri berdoa dan diajarkan 
pula doa ini kepada sahabat dan umatnya untuk mereka juga berdoa 
kepada orang yang meninggal dunia. 
 Selain syariat menyuruh solat ketika jenazah disolatkan, syariat 
juga menyuruh umat Islam berdoa kepada arwah dikuburkan. Sepotong 
hadis menjelaskan (Abu Dawud, 2009: 3221) 
 
 ْنlَ  َناَْمثlُ  ِْنب  َنا فlَ َلَاق :» َنµَ  q¶ِا صلى الله عليه وسلماَذِإ  َغََرف 
 ْنِم  ِْنفَد  ِتيَْم2ا  َف ََو  ِْهَيلَع  َلاَق َ¸ :»اوُرِفْغَتْسا  ْم\ُيِخ
َ
ِلأ 
اُولََسو  ُhَ  ِتيِْب¹Aِاب  ُهنَِإف  َنْلآا .ُل
َ
أُْس»«
 
Maksud: ‘Uthman bin ‘Affan RA berkata, “Adalah Nabi SAW 
apabila selesai menguburkan arwah beliau berdiri lalu bersabda, 
“Pohonkan ampun untuk saudaramu dan mintalah keteguhan 
hati untuknya, kerana sekarang dia sedang ditanya?” 
 
(Abu Dawud) 
 
 Begitu juga tentang doa ziarah kubur, umat Islam disuruh mendoakan 
semua roh orang yang meninggal dunia. Perkara ini dijelaskan dalam 
hadis yang diriwayatkan oleh ‘A’ishah RA ketika beliau bertanya 
kepada Nabi SAW (Muslim, t.th.: 974). 
 
 َةَِش¼ªَ ْنlَ لاق: » ِاللها ُلْوَُسر لاقصلى الله عليه وسلم :» ْن
َ
أ َكُر~ُ
ْ
َأي َكZَر ِنإ 
 ْمَُه2 َرِفَْغتَْس½َف ِعيَِق_ْا َلْه
َ
أ َ¾ِ
ْ
َأت.«  ُْتُلق َْتلَاق :» ْمَُه2 ُلُوق
َ
أ َْفيَك 
 ِ ¿ا َلوَُسر َاي.«  َلَاق :» Àُِوق :» َ4ِنِمْؤُْم2ا َنِم ِرَاي Jا ِلْه
َ
أ َ9َ َُملا س2ا 
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 انِم 4َِمِدَْقتْسُْم2ا ُ ¿ا ُمَْحَرَو 4َِمِلْسُْم2اَو ِْنإ اِن%َو َنِرِخ
ْ
َأتْسُْم2اَو 
 َءاَش  ُ ¿ا  ْم\ُِب  َنوُقِحَلا2.«
 
Maksud: ‘A’ishah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
Tuhanmu menyuruhmu apabila datang ke perkuburan al-Baqi‘ supaya 
kamu memohon keampunan untuk mereka. Lalu ‘Ai’shah RA bertanya, 
“Bagaimana caranya aku memohon keampunan untuk mereka wahai 
Rasulullah? Baginda lantas menjawab, “Pohonlah dengan ucapanku ini: 
 انِم 4َِمِدَْقتْسُْم2ا ُ ¿ا ُمَْحرََو 4َِمِلْسُْم2اَو 4َِنِمْؤُْم2ا َنِم ِرَاي Jا ِلْه
َ
أ َ9َ ُمَلا س2ا
.َنوُقِحَلا2 ْم\ُِب ُ ¿ا َءاَش ِْنإ انِ%َو َنِرِخ
ْ
َأتْسُْم2اَو
Erti: Salam sejahtera semoga dilimpahkan kepada ahli kubur baik 
mukmin mahupun Muslim dan semoga Allah memberikan rahmat 
kepada generasi pendahulu dan generasi mendatang dan sesungguhnya 
‘insya Allah kami pasti menyusul).”  
 
(Muslim)  
 
 Kedua-dua hadis ini jelas menerangkan bahawa orang yang meninggal 
dunia masih boleh menerima doa yang bukan sahaja datang daripada 
anak sebagaimana yang dikhususkan dalam hadis Nabi SAW bahawa 
semua amalan anak Adam terputus, bahkan yang datang daripada umat 
Islam yang lainnya. 
 Bukan sahaja pahala doa boleh sampai kepada arwah yang meninggal 
dunia, bahkan pahala ibadat harta dan badan boleh sampai kepada arwah 
pada bila-bila masa yang disedekahkan sebagaimana yang dijelaskan 
oleh pelbagai hadis. Antaranya ialah hadis yang menerangkan sampainya 
pahala sedekah anak kepada ibunya yang meninggal dunia (Al-Bukhari, 
2001: 2770):  
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 ِنَع  ِْنبا  ٍسابlَ   ن
َ
أ  ًلاَُجر  َلَاق  ِلوَُسِر2  ِ ¿اصلى الله عليه وسلم: » نِإ  ُه م
ُ
أ 
 َْتي ¸ ُُوت اَهُعَْفنKَ
َ
أ  ْنِإ  ُتْق دََصت اَْهنlَ.«  َلَاق: » ْمَع¦َ.«  َلا
َق: » نَِإف 
 Âِ ًافاَْرcِ  َكُدِهْش
ُ
أَو  Ã
َ
أ  َْدق  ُتْق دََصت  ِِهب اَْهنlَ.«  
 
Maksud: Ibn Abbas RA menceritakan bahawa seorang lelaki datang 
kepada Nabi SAW untuk bertanya, “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya 
ibuku meninggal, apakah jika saya bersedekah untuknya bermanfaat 
baginya?” Rasul SAW menjawab, “Ya!” Kemudian lelaki itu berkata, 
“Saksikanlah bahawa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan 
untuknya?”  
 
(Al-Bukhari) 
 
 Begitu juga tentang sampainya pahala puasa kepada arwah. Terdapat 
dalil hadis yang menjelaskan tentang perkara ini,  iaitu (Al-Bukhari, 
2001: 1952; Muslim, t.th.: 1147):  
 
 ْنlَ  َةَِش¼ªَ   ن
َ
أ  َلوَُسر  ِ ¿اصلى الله عليه وسلم َلَاق: » ْنَم  َتاَم  ِْهَيلََعو 
 ٌمَايِص  َماَص  ُْهنlَ  ُهqَِو.«
 
Maksud: ‘A’ishah RA bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Barang 
siapa yang meninggal dengan mempunyai kewajiban puasa, (puasa) 
maka hendaklah keluarganya berpuasa untuknya?  
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Selain pahala puasa, pahala haji juga boleh sampai kepada arwah. 
Sebuah hadis menjelaskan (Al-Bukhari, 2001: 1852):  
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 ِنَع  ِْنبا  ٍسابlَ   ن
َ
أ  ًة
َ
أَر~ْا  ْنِم  َةَْنيَهُج  ْتَءاَج  َِإ  ¶ِا 
صلى الله عليه وسلم: » َْتلاَق َ¸: » نِإ  Ä
ُ
أ  َْترََذن  ْن
َ
أ  جُSَ  َْملَف  ُجSَ  Åَح  َْتتاَم 
 qجُح
َ
َأف
َ
أ اَْهنlَ.«  َلَاق: » ْمَع¦َ  Æُح اَْهنlَ  ِْتي
َ
أَر
َ
أ  َْو2  َنµَ  َ9َ  ِك ~
ُ
أ 
 ٌنKَْد  ِْتنWُ
َ
أ  ًَةيِضَاق اوُْضقا  َ ¿ا  ُ ¿اَف  qقَح
َ
أ  ِءَافَْو2ِاب.«
 
Maksud: Ibn Abbas RA menceritakan bahawa seorang wanita dari 
Juhainah datang kepada Nabi SAW dan bertanya, “Sesungguhnya 
ibuku nazar untuk menunaikan haji, namun belum terlaksana sampai 
dia meninggal, apakah perlu saya melakukah haji untuknya? Rasulullah 
SAW menjawab, “Ya! Bagaimana pendapatmu kalau ibumu mempunyai 
hutang, apakah kamu membayarnya? Bayarlah hutang Allah, kerana 
hutang Allah lebih berhak untuk dibayar.” 
 
(Al-Bukhari) 
 
 Ketiga-tiga hadis ini membuktikan bahawa pahala ibadat dalam 
bentuk sedekah harta dan pahala badan seperti puasa, haji dan 
sebagainya boleh sampai kepada orang yang meninggal dunia. 
 
Dalil Ijmak 
Para ulama sepakat bahawa doa dalam solat jenazah bermanfaat bagi 
arwah. Selain itu, secara ijmak ulama juga bersetuju bahawa orang 
yang meninggal dunia akan bebas dosa dan azab akibat hutang arwah 
yang ditanggung oleh orang lain sekalipun bukan keluarga. Pendapat 
ini berdasarkan hadis Abu Qatadah apabila ia menjamin untuk membayar 
hutang seorang arwah sebanyak dua dinar. Ketika ia selesai membayarnya, 
Nabi SAW bersabda (Ahmad, 2001: 14536): 
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 ْا َنلآ  ْتَدََرب  ِْهَيلَع  ُه ُÈِْج.
 
Maksud: Sekarang engkau mendinginkan kulitnya? 
 
(Ahmad) 
 
 Hadis ini menjelaskan bagaimana hubungan antara bayaran hutang 
Abu Qatadah dengan terangkatnya azab yang dihadapi oleh orang yang 
meninggal dunia tersebut. 
 
Dalil Qiyas 
Pahala itu adalah hak orang yang beramal. Jika ia menghadiahkan 
kepada saudaranya yang Muslim, maka hal itu tidak ada halangan 
sebagaimana tidak dilarang menghadiahkan harta untuk orang lain 
pada waktu hidupnya dan membebaskan hutang setelah wafatnya. 
 Islam memberikan penjelasan sampainya pahala ibadah badaniyyah 
seperti membaca al-Quran dan lainnya yang dikiaskan dengan dalil 
sampainya puasa dan haji jika diniatkan kepada si mati. Jikalau kedua-
dua ibadat ini boleh sampai kepada si mati dengan niat mensedekahkan 
pahala, maka adalah wajar amalan lain seperti pembacaan al-Quran, zikir, 
tahlil dan doa juga boleh sampai kepada arwah yang meninggal dunia.  
 
GALAKAN PUJIAN DAN DOA KEPADA ALLAH 
DENGAN NAMA-NYA 
Pada asasnya penggunaan nama Allah SWT sebagai bentuk pujian 
kepadanya merupakan sesuatu yang warid daripada al-Quran dan 
hadis (surah al-A‘raf, 7: 180; surah al-Hashr, 59: 22-24; Al-Bukhari, 
2001: 2736, 7392; Muslim, t.th.: 2677; Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 
3507; Ibn Majah, 2009: 3861). Hal ini sebagaimana firman Allah 
SWT yang memerintahkan: 
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ّٰ ئر ئز ئم ئنئى ئي بر بز بم  
بنبى بي تر تز تم تن  
 
Maksud: Dan Allah mempunyai nama yang baik (yang mulia), maka 
serulah (dan berdoalah) kepada-Nya dengan menyebut nama itu, dan 
pulaukanlah orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa 
menggunakan nama-Nya. Mereka akan mendapat balasan mengenai 
apa yang mereka kerjakan. (180) 
 
(Surah al-A‘raf, 7: 180) 
 
Oleh itu, zikir nama Allah SWT yang 99 dan nama Allah SWT yang 
lain sememangnya boleh digunakan sebagaimana zikir nama Allah 
SWT yang digunakan dalam TDA yang dicadangkan. Terbukti Allah 
SWT sendiri menyuruh menggunakan nama-Nya buat memuji dan 
berdoa kepada-Nya. Penggunaan seruan nama-Nya digalakkan bersesuaian 
dengan doa yang dipinta. Allah SWT berfirman: 
 
 في قى قي كا كل كمكى كي لم لى لي  ما ممنر 
نز نم نن نى ني ىٰ ير  يز يم ين يى  
 
Maksud: Katakanlah (wahai Muhammad), “Serulah nama ‘Allah’ 
atau nama ‘al-Rahman’, yang mana sahaja kamu serukan (dari 
kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah mempunyai 
banyak nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan 
bacaan doa atau solatmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan 
gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu.” (110) 
 
(Surah al-Isra’, 17: 110) 
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 Terbukti dalam amalan TDA ini menggunakan lafaz pujian 
dengan menggunakan nama Allah SWT yang disekalikan dengan 
doa memohon rahmat. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam 
TDA12 dan TDA13. Kedua-dua TDA ini yang merupakan lafaz 
pujian kepada Allah SWT yang didatangkan daripada al-Quran dan 
hadis. Lafaz TDA12 sebagai contoh adalah datang daripada doa 
dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin Abi Awfa (Al-
Tirmidhi, M. I., 1998: 479) dan juga apa yang digambarkan dalam 
hadis berikut (Al-Tabrani, 1994: 194): 
 
 ِاللها َلوَُسر ُتْعِمَس :َلَاق ِعَقْس
َ
ْلأا َْن§ ََةِلثاَو ْنlَصلى الله عليه وسلم  :ُلوُقKَ» مُهل2ا
اَْهَيلَع َِسْلÉَ ْو
َ
أ ،ِرُوبُْقلا َِإ َ yَُصن ْن
َ
أ َاناََه¦َو ،َاَ ْرِفْغاَو ،َاْنYَْرا.«  
 
Maksud: Wathilah bin al-Asqa‘ berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW berdoa: 
َاَ ْرِفْغاَو ،َانْYَْرا مُهل2ا
Erti: Ya Allah! Rahmatilah kami dan ampunilah kami. 
Baginda juga menegah kami untuk bersolat di kubur atau kami 
duduk di atasnya.” 
 
(Al-Tabrani) 
 
Hadis ini juga menjadi dalil bahawa orang yang masih hidup boleh 
mendoakan untuk dirinya kerahmatan dan keampunan yang juga 
ditujukan kepada umat Islam yang sudah meninggal dunia. Oleh kerana 
itu, baginda juga mendidik para sahabat agar menjaga adab ketika berada 
di kubur ketika mengajar mereka berdoa tersebut. 
 Manakala lafaz TDA13 pula menggunakan lafaz doa rahmat dan 
keberkatan ahli keluarga Rasulullah SAW yang digabungkan dengan 
pujian kepada Allah melalui nama-Nya yang indah, iaitu ‘Hamid’ ( ٌْديِمَح), 
‘Yang Maha Terpuji’ dan  ‘Majid’ ( ٌْديِجَم), iaitu ‘Yang Maha Pemurah’ dan 
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pujian kepada Allah SWT yang diajarkan juga daripada hadis (Al-Bukhari, 
2001: 831; Muslim, t.th.: 402) dan al-Quran (surah Hud, 11: 73). 
 Selain itu, memuji Allah SWT dalam bentuk lafaz tawakal dan yang 
diperkukuhkan lagi dengan pujian terhadap kekuasaanya dalam memberikan 
kekuatan untuk melaksanakan amalan solat adalah antara perkara penting 
yang dilakukan oleh seseorang hamba yang sudah melaksanakan sesuatu 
perintahnya (Jasmi, 2019). Oleh itu, TDA19 yang merupakan 
gabungan lafaz zikir tawakal dan lafaz pujian kepada Allah SWT yang 
didatangkan daripada al-Quran dan hadis. Lafaz zikir tawakal yang 
digalakkan oleh Allah untuk para hambanya ini digambarkan dalam 
firman-Nya: 
 
 
مم نج نح نخ نم نه 
 
Maksud: Cukuplah Allah untuk (menolong) kami, dan Ia sebaik-baik 
pengurus (yang terserah kepada-Nya segala urusan kami). (173) 
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 173) 
 
Ayat ini menggambarkan ucapan para sahabat yang tidak dapat 
menemui kafilah dagang, tetapi terpaksa pula menghadapi  tentera yang 
besar dalam peperangan badar. Kata-kata mereka yang bertawakal 
kepada Allah SWT dijelaskan dalam al-Quran sebagai satu elemen 
penting kepada kejayaan mereka dalam peperangan badar seterusnya 
meningkatkan keimanan mereka terhadap Allah, Rasulullah SAW, 
dan agama Islam (Jalal al-Din & Jalal al-Din, 2003).  
 Penggunaan lafaz ini dalam konteks orang yang beramal untuk diri 
dan memberi sedekah kepada  arwah yang sudah meninggal adalah 
sangat tepat dan baik. Seseorang hamba dituntut untuk bertawakal 
kepada Allah SWT terhadap amalan yang sudah dilakukan. Sebagaimana 
Allah SWT memberi kejayaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat 
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dengan lafaz tersebut, amalan dan doa seseorang yang menyerahkan 
urusan penerimaan kepada-Nya juga akan terkabul.  
 Manakala lafaz tawakal yang digabungkan dengan lafaz berikut: 
 
 ُق َلاَو َلْوَح َلاَو ِميِظَْعلا yَِْعلا ِ ¿ِاب 
لاِإ َة و  
 
Maksud: Tiada Daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah 
Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 
 
Lafaz ini bersumberkan daripada hadis (Al-Tirmidhi, M. I., 1998: 
357; Abu Dawud, 2009: 832; Ibn Majah, 2009: 3878) yang 
merupakan satu bentuk pujian kepada Allah SWT dan rasa rendah diri 
hamba kepada-Nya bahawa mereka tidak mampu untuk melakukan 
TDA dengan sempurna dan baik melainkan daripada anugerah 
pemberian kekuatan daripada Allah SWT. Justeru, pujian ini juga 
adalah sangat baik untuk dilakukan sebaik sahaja seseorang selesai 
melaksanakan amalan TDA. 
 
GALAKAN MEMBACA SURAH DAN POTONGAN 
AYAT AL-QURAN 
Pembacaan surah dan potongan ayat al-Quran sebagaimana dalam TDA3-
TDA11, TDA14, dan TDA 15 merupakan pembacaan yang amat baik 
untuk diamalkan oleh orang yang membacanya ketika membaca TDA. 
Sebagai contoh TDA3 dan TDA7, surah al-Fatihah (1: 1-7) serta TDA11, 
surah al-Baqarah (2: 284-286) adalah sangat baik dibaca kerana banyak 
kelebihan dalamnya (Jasmi, 2018a, 2018b, 2019) sebagaimana yang 
dijelaskan dalam hadis berikut (Muslim, t.th.: 806): 
 
 ٍسابlَ ِْنبا ْنlَ  :َلَاق» ِ ¿ا ُلوَُسر اََمْنَبصلى الله عليه وسلم  ُلِVِْج ُهَْدنَِعو 
  ُل ِVِْج َع
َ¸ ََرف ،َُهقَْوف اًضيَِقن َعِمَس ِْذإ ،ِءاَم س2ا َِإ ُهَÊََب 
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 :َلاَق َ¸» qط َ َحِتُف اَم ِءاَم س2ا َنِم َحِتُف ْدَق ٌبَاب اَذَه.«  َل َÍََف :َلَاق
 ¶ِا Îَ
َ
َأف ٌَكل~َ ُْهنِمصلى الله عليه وسلم  :َلاَق َ¸» َْم2 اَمَُهتِتو
ُ
أ ِنَْروُِنب ْÏِْ
َ
أ
 :ََكْلب َ |¶َِن اَمُهuَُْؤي» َوََخو ِبَاتِْكلا َِةSَِاف َْم2 ِةَرَقَ_ْا ِةَروُس ِميuِا
 َُهتيِطْع
ُ
أ لاِإ اَمُْهنِم ًافْرَح 
ْ
أَرْقuَ.«
 
Maksud: Ibn ‘Abbas RA berkata, “Satu ketika Rasulullah SAW bersama 
Jibril AS, tiba-tiba terdengan suara gemuruh di atas-Nya. Lalu Jibril 
AS melihat ke langit dan berkata, “Pintu ini dibuka di langit yang 
sebelum ini belum pernah dibuka. Ibn ‘Abbas berkata, “Lalu turunlah 
seorang malaikat mengadap Nabi SAW dan berkata, “Bergembiralah 
dengan dua cahaya yang diberikan kedua-duanya yang belum pernah 
diberikan kepada seorang nabi pun sebelum ini, iaitu (surah) Fatihah 
untuk Kitab (al-Quran) dan penutup bagi surah al-Baqarah. Tidak 
seorangpun daripada kamu yang membacanya satu huruf daripadanya 
kedua-duanya melainkan diperkenankan permintaannya.” 
 
(Muslim) 
 
Al-Mulla Ali al-Qari (2002: 4/1464) menjelaskan maksud hadis bahawa 
tidak seorangpun daripada kamu yang membacanya satu huruf daripada 
kedua-duanya melainkan diperkenankan permintaannya”, iaitu Allah SWT 
akan menunaikan hajat hambanya khususnya apa yang terdapat dalam 
surah al-Fatihah itu sendiri daripada hajat untuk mendapatkan hidayah 
dan daripada akhir surah al-Baqarah untuk mendapatkan keampunan. 
 Begitu juga dengan potongan ayat al-Quran TDA9, surah al-
Baqarah (2: 163) dan TDA10, surah al-Baqarah (2: 255) adalah 
merupakan salah satu potongan ayat yang termasuk dalam ayat dipanggil 
Ism Allah al-A‘zam (مظعلأا الله مسا). Hal ini sebagaimana penjelasan 
hadis berikut (Al-Tirmidhi, M., 1998: 3478; Abu Dawud, 2009: 
3855; Ibn Majah, 2009: 1496): 
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 ِءاَمْس
َ
أ ْنlَ  ِدَِزي ِْتِنب ¶ِا ن
َ
أ ،صلى الله عليه وسلم  :َلَاق» ِ ُمَظlْ
َ
لأا ِاللها ُمْسا 
 ِ4َْتKَلآا ِ4َْتاَه َُنYْر2ا َوُه 
ِلاإ َhَِإ َلا ٌدِحَاو ٌhَِإ ْم\َُُه2ِ%َو ُميِحر2ا 
 َناَرْمِع ِلآ َِةSَِافَو ُموqيَقلا qÑَلا َوُه لاِإ َhَِإ َلا ُ ¿ا م2ا.«
 
Maksud: Asma’ bint Yazid menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, 
“Ism Allah al-A‘zam pada dua ayat berikut, iaitu al-Baqarah (2: 163): 
dan ayat pembuka Ali ‘Imran (3: 1-2). 
 
(Al-Tirmidhi, Abu Dawud, dan Ibn Majah) 
 
Hadis ini menjelaskan bahawa TDA9 merupakan salah satu Ism 
Allah al-A‘zam. Selain, TDA9, TDA10 juga merupakan Ism Allah 
al-A‘zam yang lain sebagaimana hujah daripada hadis berikut 
(Muslim, t.th.: 810):  
 
 ٍبْعَك ِْنب Òَ
ُ
أ ْنlَ ِاللها ُلوَُسر َلَاق :َلاَق ،صلى الله عليه وسلم» : َاب
َ
أ َاي
؟ُمَظlْ
َ
أ َكَعَم ِاللها ِبَاتِك ْنِم ٍَةيآ qي
َ
أ ِيرَْدت
َ
أ ،ِرِْذنُْم2ا « :َلَاق
 :َلاَق .َُملْع
َ
أ ُhُوَُسرَو ُاللها :ُْتلُق» 
َ
أ ِرِْذنُْم2ا َاب
َ
أ َاي ٍَةيآ qي
َ
أ ِيرَْدت
؟ُمَظlْ
َ
أ َكَعَم ِاللها ِبَاتِك ْنِم « َوُه لاِإ َhَِإ َلا ُاللها﴿ :ُْتلُق :َلَاق
 ُموqيَْقلا qÑَْلا ]ةرق_ا، Ö:Ö××.[  ،ِيرْدَص ِ َبَََف :َلَاق
 :َلَاقَو» ِرِْذنُْم2ا َاب
َ
أ ُْملِْعلا َكِنْهَِ ِاللهاَو.«  
 
Maksud: Ubay bin Ka‘ab berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Hai 
Abu Mundhir! Tahukah kamu, ayat manakah antara ayat al-Quran yang 
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ada padamu yang paling utama? Abu Mundhir berkata; saya menjawab, 
“Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Baginda SAW bertanya 
lagi, “Hai Abu Mundhir! Tahukah kamu, ayat manakah antara ayat 
al-Quran yang ada padamu yang paling utama? Abu Mundhir berkata; 
Saya menjawab, ( ُموَُّيقْلا ُّيَحْلا َوُه َِّلاإ َهَلِإ َلا ُالله).Abu Mundzir berkata; 
lalu baginda SAW menepuk dadaku seraya bersabda, “Demi Allah, 
semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu, wahai Abu Mundhir.” 
 
(Muslim) 
 
 Perkataan a‘zam ( ُمَظَْعأ) merujuk kepada Ism Allah al-A‘zam 
berdasarkan kenyataan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad 
(2001: 1578). Berdasarkan kedua-dua hadis ini, maka tujuan membaca 
TDA9 dan TDA10, iaitu surah al-Baqarah (2: 163) adalah bertujuan 
untuk menyebut Ism Allah al-A‘zam yang sangat bermanfaat menjadikan 
doa seseorang dikabulkan oleh Allah SWT ketika berdoa. 
 
GALAKAN BERSELAWAT KEPADA NABI 
MUHAMMAD SAW 
Perlu difahami bahawa selawat itu sebenarnya adalah doa kesejahteraan 
yang dikhususkan lafaznya untuk Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga 
Baginda, dan para sahabatnya. Oleh itu, antara selawat dan doa tidak 
berbeza maksud, tetapi hanya perbezaan lafaz ketika seseorang berdoa 
untuk seseorang yang lain.  
 Berselawat kepada Nabi SAW merupakan amalan yang memberikan 
pahala kepada pembacanya. Ketinggian selawat kepada Nabi Muhammad 
SAW terbukti sehingga amalan selawat kepada baginda SAW dilakukan 
juga oleh Allah SWT dan para malaikat sebagaimana firman Allah SWT: 
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ِّ ّٰ ئر ئز ئم ئنئى ئي بر  
بز بم بن بى بي تر  
  
 
Maksud: Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya berselawat (memberi 
segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad SAW); 
wahai orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta 
ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. (56) 
 
(Surah al-Ahzab, 33: 56) 
 
Oleh kerana itu, seseorang yang berselawat kepada Nabi SAW, mereka 
akan mendapat kembali doa keselamatan itu sebanyak 10 kali untuk 
dirinya dan menghapuskan 10 dosa serta diangkat 10 darjatnya. Hal ini 
sebagai mana yang dijelaskan dalam hadis berikut (Al-Nasa’i, 1986: 1297): 
 
 ْنlَ َُس¯
َ
أٍÙ  ِْنب  ِ ¿ا ُلوَُسر َلاَق :َلَاق ،ٍِك2اَمصلى الله عليه وسلم» :  َÚَ َص ْنَم
 ُ ¿ا َص ًةَدِحاَو ًةَلاَص ُْهنlَ ْت طَُحو ،ٍتاََولَص َÏَْع ِْهَيلَع 
 ٍتاََجرَد ُÏَْع ُhَ ْتَِعفُرَو ،ٍتَائيِطَخ ُÏَْع.«  
 
Maksud: Anas bin Malik RA berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku satu kali maka Allah 
akan berselawat baginya sepuluh kali, dan digugurkan sepuluh kesalahan 
(dosa)nya, serta ditinggikan baginya sepuluh darjat (di syurga kelak).”  
 
(Al-Nasa’i) 
 
 Pada kebiasaan, seseorang membaca TDA akan berdoa selepas 
selesai TDA-nya. Oleh kerana itu, berdoa dengan memuji Allah SWT 
dan berselawat sebelum berdoa adalah sesuatu amalan yang dituntut 
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oleh orang yang berdoa. Kenyataan ini sebagaimana pernyataan Fadalah 
bin ‘Ubay yang meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda (Abu 
Dawud, 2009: 1481): 
  
 ِءَان®اَو ، زََعو لَج ِهZَر ِديِجَْمِتب 
ْ
أَْدبَْيلَف ،ْمÜُُدَح
َ
أ َص اَذِإ
 ُي مُ ،ِْهَيلَع ¶ِا َ9َ yَصصلى الله عليه وسلم َءاَش اَِمب ُدْع§َ وُعَْدي مُ ،.
 
Maksud: Apa seseorang kamu berdoa, maka hendaklah dia mulakan 
dengan pengagungan kepada Tuhan-Nya yang Maha Tinggi dan Agung 
dan pujian kepada-Nya. Kemudian dia berselawat kepada Nabi SAW, 
barulah dia berdoa selepas dengan doa apa sahaja yang kehendaki. 
 
(Abu Dawud) 
 
Namun selawat yang diutarakan dalam TDA15-TDA18 dan TDA 
22 menurut Ibn Hajar (1960: 11/167) diajarkan oleh Imam Shafi‘i dan 
hadis yang lainnya. Salawat ini mengabungkan selawat daripada hadis 
dengan tambahan pujian padanya sebagaimana pujian kepada Allah SWT 
ketika dalam solat. Antara selawat tersebut ialah (Al-Bukhari, 2001: 6358): 
 
 ٍديِعَس Òِ
َ
أ ْنlَ :َلَاق ، ِيرُْد±ا» :َاْنلُق» اَذَه ، ِ ¿ا َلوَُسر َاي
؟ yَُصن َْفيََكف ،َْكَيلَع ُمَلا س2ا«  :َلَاق» :اُو2وُق» َ9َ لَص مُهل2ا
 ِْكراZََو ،َميِهاَْرِبإ ِلآ َ9َ َْتيَّلَص اَمَك ،َِك2وَُسرَو َكِْدبlَ ٍد َمُ
 ََّمُ ِلآ َ9ََو ٍد ََّمُ َ9َ َميِهاَْرِبإ َ9َ َتwَْرَاب اَمَك ،ٍد.«
 
Maksud: Abu sa ‘id al-Khudri RA berkata bahawa kami bertanya, 
“Wahai Rasulullah, ini salam kepadamu, lalu bagaimana pula untuk 
kami berselawat ke atasmu? Baginda SAW memerintahkan, “Bacalah: 
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 َ9َ ِْكرَاZَو ،َميِهاَْرِبإ ِلآ َ9َ َْتيَّلَص اَمَك ،َِك2وَُسرَو َكِْدبlَ ٍد َمُ َ9َ لَص مُهل2ا
.َميِهاَْرِبإ َ9َ َتwَْرَاب اَمَك ،ٍد ََّمُ ِلآ َ9ََو ٍد ََّمُ 
Erti: Ya Allah berilah selawat kepada Muhammad hamba dan Rasul-Mu, 
sebagaimana Engkau berselawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berkatilah 
Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim. 
 
(Al-Bukhari) 
 
Selawat yang diambil daripada hadis ini hanya sebahagian daripadanya, 
iaitu: 
  
 َِك2وَُسرَو َكِْدبlَ ٍد َمُ َ9َ لَص مُهل2ا
 
Maksud: Ya Allah berilah selawat (kesejahteraan) kepada Muhammad 
hamba-Mu dan Rasul-Mu 
 
Tambahan dalam selawat ini (TDA16, 17, dan 18) mengambil sempena 
pujian Rasulullah SAW kepada Allah SWT sebagaimana dalam pujian 
berikut ketika Baginda SAW beriktidal (Muslim, t.th.: 471): 
 
 ُءْل~َِو ،ِْضر
َ
ْلأا ُءْل~َِو ِتاَواَم س2ا ُءْل~ِ ،ُدَْم
ْ
Mا ََك2 َانZَر مُهل2ا
 ُدْع§َ ٍء ْÝَ ْنِم َتْئِش اَم.  
 
Maksud: Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala kepujian yang 
memenuhi langit, yang memenuhi bumi, dan yang memenuhi apa 
yang engkau kehendaki apa sahaja selepas kedua-duanya. 
 
(Muslim) 
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Maka menambah pujian kepada Rasulullah SAW dalam doa dan 
selawat sebagaimana cara dan sifat Rasulullah SAW menambah pujian 
kepada Allah SWT adalah sesuatu baik dan dibenarkan ketika berdoa 
dan berselawat.  
 Pengubahsuaian salawat oleh banyak ulama fiqah dan dan hadis 
berdasarkan ilmu Balaghah dalam tajuk al-Iqtibas (‘Abd al-Rahman, 1949), 
ketika seseorang berdoa atau berselawat, mereka boleh menggunakan 
doa dan salawat hasil gabungan doa dan salawat daripada sumber al-
Quran dan sumber hadis yang diubah suai sebahagiannya  atau sebahagian 
besar dengan perubahan yang bersesuaian mengikut konteks tertentu. Hal 
ini seperti lafaz mufrad kepada jamak dan sebalik atau menyelitkan doa 
dan salawat daripada al-Quran dan hadis dalam doanya yang disusun 
indah dalam bahasa Arab sama ada dalam solat atau luar solat.  
 Perubahan yang ingin dilakukan dalam doa dan salawat adalah 
dibenarkan dalam Islam memandangkan keperluan manusia dalam 
berdoa adalah berbeza antara seseorang manusia dengan seseorang 
manusia, antara satu majlis dengan sesuatu majlis yang lain, dan antara 
satu zaman dengan satu zaman yang lain. Oleh itu, doa dan selawat yang 
dikemukan dalam TDA16-TDA18 tidak menjadi masalah untuk diamalkan 
apatah lagi diajarkan sendiri oleh Imam al-Shafie yang merupakan imam 
mazhab agar seseorang itu benar-benar mendapat rahmat dan kasih sayang 
Allah SWT kepada pengamalnya sebanyak kasih sayang yang dipinta 
buat Rasulullah SAW, ahli keluarganya, dan para sahabatnya. 
 
GALAKAN BERISTIGFAR 
Galakan beristigfar untuk orang sudah meninggal dunia sudah dihujahkan 
dalam perbincangan ayat yang lalu (surah al-Hashr, 59: 10). Oleh itu, 
pengamal TDA yang beristighfar untuk dirinya dan untuk ibu bapanya 
serta umat Islam yang lain yang sudah meninggal dunia adalah sangat 
digalakkan. Hal ini sebagaimana juga doa keampunan untuk si mati 
dalam solat jenazah dan ketika di kubaran yang disyariatkan. 
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KELEBIHAN TAHLIL 
Selain istighfar, bertahlil, iaitu menzikirkan kalimah lailahillallah juga sangat 
digalakan untuk dibaca untuk diri dan untuk dihadiahkan kepada para arwah. 
 Ucapan tahlil sebanyak 100 kali sangat signifikan untuk dijadikan 
sebagai amalan yang dihadiahkan kepada arwah yang sudah meninggal 
dunia. Hal ini demikian kerana ucapan tahlil ini adalah sebaik-baik zikir 
sepertimana yang ditegaskan dalam sabdaan Rasulullah SAW dalam 
hadis yang diriwayatkan oleh Jabir RA (Ibn Majah, 2009: 3800): 
 
 لاِإ َhَِإ َلا ِرْك
nا ُلَْضف
َ
أ ِ ¿ِ ُدَْم
ْ
Mا ِءªَ qJا ُلَْضف
َ
أَو ، ُ ¿ا.  
 
Maksud: Sebaik-baik zikir ialah, “Lailahaillallah.” Manakala sebaik-
baik doa ialah, “al-Hamdulillah.”. 
 
(Ibn Majah) 
 
 Besar dan beratnya pahala ucapan tahlil untuk disedekahkan 
kepada arwah yang meninggal dunia adalah sangat signifikan 
memandakang kenyataan hadis berikut (Abu Yu‘la, 1984: 1393): 
 
 ٍديِعَس Òِ
َ
أ ْنlَ ِ ¿ا ِلوَُسر ْنlَ ،صلى الله عليه وسلم َلَاق :» Þَو~ُ َلَاق :»، َبر َاي 
 ِِهب َكوُعْد
َ
أَو َكُرُكْذ
َ
أ اًْئَش ßِْملَع.«  َلاَق :» Þَو~ُ َاي ْلُق :» َhَِإ َلا
 ُ ¿ا ِلاإ.«  َلَاق :»اَذَه ُلوُقKَ َكِدَابِع q;ُ.«  َلَاق :» ُْلق :» ُ ¿ا ِلاإ َhَِإ َلا.« 
 َلَاق :» َلا  ِِهب ßِ ُصàَ ًاْئَش ُدِر
ُ
أ اَم¦ِإ ،َْتن
َ
أ ِلاإ َhَِإ.«  َلَاق :»،Þَو~ُ َاي 
 َْعب س2ا 4ََِضر
َ
ْلأاَو يِ²َْغ نُهَر~ِªََو َْعب س2ا ِتاَواَم س2ا 
ن
َ
أ َْو2
 لاِإ َhَِإ َلا نِِهب َْتلاَم ٍة
فِك ِ ُ ¿ا لاِإ َhَِإ َلاَو ،ٍة
فِك ِ ُ ¿ا.«
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Maksud: Abu Sa‘id RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, 
“Nabi Musa berkata, “Wahai Tuhan! Ajarkanku sesuatu yang aku mengingati-
Mu dan berdoa kepada-Mu dengannya. Allah berfirman, “Katakanlah, 
“Lailahaillallah.” Nabi Musa AS berkata, “Lailahaillallah.” semua hamba-
Mu mengucapkan ini. Allah SWT berfirman, “Katakanlah “Lailahaillallah.” 
Nabi Musa AS berkata, “Lailahaillallah.” Sesungguhnya aku inginkan sesuatu 
yang khusus untukku dengan amalan itu. Allah SWT berfirman, “Wahai Musa! 
Kalaulah semua langit yang tujuh dan pemakmurnya selain aku dan bumi 
yang tujuh lapis diletakkan dalam satu dacing dan “Lailahaillallah.” dalam 
dacing satu lagi, maka berat di dacing “Lailahaillallah.” 
 
(Abu Yu‘la) 
 
 Berdasarkan dalil yang dibentangkan semua ini jelas bahawa 
menjadikan zikir lailahaillallah merupakan satu amalan yang terbaik 
untuk dijadikan sumber pahala yang disedekahkan kepada arwah yang 
sudah meninggal dunia. 
 
KELEBIHAN TASBIH 
Kalimah zikir TDA22 merupakan kalimah zikir yang terakhir ialah 
kalimah tasbih, iaitu Subanallaha bihamdihi dan subhanallah al-‘Azim. 
Keampunan yang dipohon untuk arwah yang sudah meninggal dunia 
boleh dikirim dengan amalan tasbih ini sebagai maksud hadis ini 
(Al-Bukhari, 2001: 6405; Muslim, t.th.: 597): 
 
 َةَْرَرُه Òِ
َ
أ ْنlَ ِ ¿ا َلوَُسر ن
َ
أ :صلى الله عليه وسلم :َلَاق» َناَْحبُس :َلَاق ْنَم 
 َْتنµَ ِْن%َو ،ُهَاياَطَخ ْت طُح ،ٍة ر~َ ََةئاِم ٍمَْوي ِ ،ِهِدْمََِو ِ ¿ا
 ِرْح_َا ِدZََز َْلثِم.«  
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Maksud: Abu Hurayrah RA menceritakan bahawa Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesiapa yang mengucapkan, “Subanallaha bihamdihi pada 
satu hari 100 kali, akan dipadamkan dosa-dosanya, sekalipun banyak 
seperti buih di lautan. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
 Kalimah Subanallaha bihamdihi dan subhanallah al-‘Azim juga 
merupakan kalimah zikir yang mudah disebut, namun sangat berat 
ganjaran di dacing timbangan. Bahkan kalimah sangat digemari oleh 
Allah SWT jika diucapkan oleh para hambanya. Perkara ini terbukti 
sebagaimana penegasan hadis berikut: 
 
 ْنlَ َةَْرَرُه Òِ
َ
أ َلَاق ، :» ِاللها ُلوَُسر َلَاقصلى الله عليه وسلم» : ِنَاتَِمoَ
 َِإ ِناَتَبِبَح ،ِناáَِْم2ا ِ ِنَاَتليَِقث ،ِناَس
ل2ا َ9َ ِنَاتَفيِفَخ
 ِنَYْر2ا :» ِميِظَْعلا ِاللها َناَْحبُس ،ِهِدْمََِو ِاللها َناَْحبُس.«
 
Maksud: Abu Hurayrah RA berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Dua 
kalimah yang ringan di lidah, berat dalam timbangan, sangat dicintai oleh 
al-Rahman, iaitu Subanallaha bihamdihi dan subhanallah al-‘Azim. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Oleh itu, wajar zikir TDA22 ini dijadikan amalan yang diamalkan 
untuk disedekah kepada arwah yang sudah meninggal dunia. Hal 
ini kerana kalimah ini sangat besar pahalanya lagi pula dicintai oleh 
Allah SWT kepada menyebutnya. 
 
RUMUSAN  
Amalan tahlil dan doa arwah ini sudah sebati dalam kalangan masyarakat 
Islam. Sebagai pendakwah jika ingin mengikutinya dengan maksud 
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untuk membawa dakwah dan bercita-cita merubah sisa-sisa jahiliyah 
menjadi Islam, maka hal itu adalah tugas mulia bagi setiap Muslim. 
Oleh itu, caranya mungkin dengan kaedah merubah hari-hari yang 
ditentukan oleh Animisme, Hindu dan Buddha yang membuat kenduri 
pada hari yang ditetapkan menjadi hari lainnya mengikut perancangan 
dan kesempatan masing-masing. Pokoknya jangan ditentukan hari 
tertentu seakan-akan ketentuan agama.  
 Tentang hidangan kenduri pula, ahli kariah seelok-eloknya boleh 
mengambil pengajaran daripada hadis yang menyuruh para tetangga 
mengendalikan jamuan kepada masyarakat. Kemungkinan sesebuah 
kampung yang terdapat jawatankuasa khairat kematian boleh menjalankan 
dua fungsi. Fungsi pertama untuk pentajhizan arwah si mati sehingga 
selesai. Dana ini diambil daripada yuran keahlian khairat. Fungsi kedua 
pula ialah mengumpul dana sedekah atau derma kilat yang bukan 
datang daripada keluarga yang berlaku kematian. Dana ini boleh 
digunakan oleh jawatankuasa tersebut untuk merancang majlis tahlil 
dan doa arwah kepada keluarga yang ditimpa musibah kematian.  
 Dengan kaedah ini banyak faedah boleh diperoleh. Antara faedahnya 
ialah dapat mengamalkan hadis yang menyuruh para tetangga membuat 
makanan dan dihantar ke rumah orang yang ditimpa musibah. Faedah 
kedua, boleh mengamalkan amalan bersedekah kepada si mati yang 
sudah jelas boleh sampai pahala kepadanya. Faedah yang lain pula ialah 
dapat memupuk semangat bantu-membantu kepada setiap keluarga 
yang ditimpa musibah.  
 Sekurang-kurangnya keluarga yang ditimpa musibah ini tidak perlu 
lagi memikirkan soal menyediakan kewangan dan sibuk menyediakan 
makanan untuk menjamu para tetamu bagi mengadakan majlis tahlil 
dan doa arwah. Dengan kesempatan masa yang banyak ini, ahli keluarga 
yang masih hidup ini boleh memperbanyakkan lagi amalan bagi 
disedekahkan pahalanya kepada arwah yang baru sahaja meninggal 
dunia yang sudah pasti pahalanya boleh sampai kepada si arwah. 
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